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ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱȺɋɉȿɄɌɂȱɇɌȿȽɊɈȼȺɇɈȽɈɇȺȼɑȺɇɇə
ȱɪɢɧɚɏɚɜɿɧɚ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɬɟɯɧɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ „ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬ”
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ: Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ: Resume:
ɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿɩɿɞɯɨ-
ɞɢɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɬɟɝɪɚ-
ɰɿʀ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ.  ɉɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ,
ɳɨ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɟɪɲɨʀ ɡɝɚɞɤɢ ɞɨ
ɫɶɨɝɨɞɧɿɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɨɡ-
ɜɢɜɚɥɨɫɹ, ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɣɨɝɨ ɮɨɪ-
ɦɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ.  ȼɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ,  ɳɨ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɽ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɽɞɧɨɫɬɿ
ɰɿɥɟɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɿɡɦɿɫɬɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ,
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ –
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨʀ
ɰɿɥɿɫɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɧɶɿɭɦɿɧɶ.
ɏɚɜɢɧɚ ɂɪɢɧɚ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɨɞ-
ɯɨɞɵɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɩɨɧɹɬɢɹɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ. ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɫɦɨɦɟɧɬɚ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɢ ɞɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ
ɞɧɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ, ɩɪɢɧɢ-
ɦɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. Ɉɬ-
ɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɪɚ-
ɠɟɧɢɟɦ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɰɟɥɟɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɡɧɚɧɢɣɢɭɦɟɧɢɣ.
Khavina Iryna. Theoretical aspects of
integrated education.
The article considers different approaches to
the definition of the notion of integration in
pedagogy. It is emphasized, that from the
moment when it was first mentioned and up
to the present day the concept of integration
in the educational process has evolved
dynamically, taking different forms and
contents. It is noted that integration is the
expression of the unity of purposes, princ-
?ples and content of the organization of the
process of education and upbringing, the
result of which is the formation of the
qualitatively new holistic system of knowl-
?dge and skills in students.
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: Key words:
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹ,
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ, ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬ-
ɧɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ, ɦɿɠɫɢɫɬɟɦɧɚɿɧɬɟɝ-
ɪɚɰɿɹ.
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ,
ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟɫɜɹɡɢ, ɜɧɭɬɪɢɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ, ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ,
ɦɟɠɫɢɫɬɟɦɧɚɹɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ.
integration, integrated education, inter-
?isciplinary communication, intra-disciplinary
integration, interdisciplinary integration,
intersystem integration.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɞɥɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɡɚɫɨɛɚɦɢɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɤɭɪɫɭɧɚɞɡɜɢ-
ɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɲɢɪɨɤɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠ
ɪɿɡɧɢɦɢɪɨɡɞɿɥɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɤɭɪɫɿɜ, ɦɿɠɪɿɡ-
ɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɜɰɿɥɨɦɭ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɪɟɞɦɟɬɧɚ
ɬɚ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ). ɐɿɧɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɧɟɬɿɥɶɤɢɜɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯɡɚɡɦɿɫɬɨɦɞɢɫɰɢ-
ɩɥɿɧ (ɪɿɞɧɨɸɦɨɜɨɸ, ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ), ɚ
ɣɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢ.
Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ɂɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɫɭ-
ɱɚɫɧɿɣɧɚɭɰɿɜɫɟɛɿɥɶɲɟɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹɬɟɧɞɟɧɰɿɹɞɨ
ɫɢɧɬɟɡɭɡɧɚɧɶ, ɞɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɣɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɩɿɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɫɢɧɬɟɡɿ ɧɚɭɤɨ-
ɜɢɯɡɧɚɧɶɡɭɦɨɜɥɟɧɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɤɿɥɶɤɨɫɬɿɤɨɦɩɥɟ-
ɤɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɥɸɞɫɬɜɨɦ;
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɹɤɢɯɦɨɠɥɢɜɟɥɢɲɟ ɿɡɡɚɥɭ-
ɱɟɧɧɹɦɡɧɚɧɶɿɡɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɧɚɭɤɢ. ȼɢɧɢɤɚɽɩɢ-
ɬɚɧɧɹɩɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨɫɩɨ-
ɫɨɛɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɝɨ ɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɫɭɱɚɫɧɨʀɥɸɞɢɧɢ. Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞ ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɩɪɢɹɽ
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɧɶ, ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨ
ʀɯ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɶ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ.  Ɍɚɤ,  ɭ ɩɪɚɰɹɯ
ȼ. Ʉɪɚɽɜɫɶɤɨɝɨ, Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɇ. Ɍɚɥɢɡɿɧɨʀ ɜɢ-
ɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɧɚɭɤɚɦɢ [10]. Ƚ. Ƚɥɟɣɡɟɪɿȼ. Ʌɟɞɧɶɨɜɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ
ɲɥɹɯɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ [5]. ɍɪɨɛɨɬɚɯ
Ʌ. ɇɨɜɢɤɨɜɨʀ ɬɚ ȼ. Ʉɚɪɚɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɞɢɬɢɧɭ [3].
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɞɨɫ-
ɥɿɞɠɟɧɧɹ ɋ. Ƚɚɩɽɽɧɤɨɜɚ ɿ Ƚ. Ɏɟɞɨɪɟɰɶ [11].
ɋ. ɋɢɫɨɽɜɚ ɬɚ ȱ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɨɞɧɭ ɡ ɭɦɨɜ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿ-
ɬɢ [9].  Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ,  ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɜɜɟɞɟɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɭɨɫɜɿɬɢɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯɤɭɪɫɿɜ, ɳɨ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨ-
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɰɿɥɿɫɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɿɧɬɟɝ-
ɪɚɰɿɹ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɠɟ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧ-
ɬɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣɨɛɪɚɡɣɨɝɨ «ə».
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɬɬɿ. Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ
ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɿɧɬɟɝɪɨ-
ɜɚɧɚɨɫɜɿɬɚ», ɡɨɤɪɟɦɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɭɱɚɫɧɨʀɩɟɞɚɝɨ-
ɝɿɤɢ, ɬɚ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ
ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ.
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȱɧ-
ɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɬɨɞɿ,
ɤɨɥɢɡɧɚɧɧɹ, ɳɨɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹɣɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶɫɹ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸ, ɩɟɪɟɫɬɚɸɬɶɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹɜɪɚɦɤɢɨɞɧɿɽʀ
ɧɚɭɤɢ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɡɮɿɥɨɫɨɮɿʀɩɨɱɚɥɢɜɢɨɤɪɟ-
ɦɥɸɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ, ɞɢ-
ɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹɧɚɭɤɡɭɦɨɜɢɥɚɩɟɪɟɯɿɞɞɨɪɨɡɞɿɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ɍɩɪɨɰɟɫɿɞɪɨ-
ɛɥɟɧɧɹ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɿɫɬɨɪɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɦɿɠ ɡɧɚɧ-
ɧɹɦɢ ɩɨɪɭɲɢɜɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ, ɹɤɢɣ ɿɫɧɭɽ
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɿɹɜɢɳɚɦɢɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɟ ɜɢɪɚɡɧɿɲɨɸ ɫɬɚɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ
ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ
ɦɚɽɜɰɶɨɦɭɩɨɬɪɟɛɭɫɮɟɪɚɨɫɜɿɬɢɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɜɝɚɥɭɡɿɥɸɞɢɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ –
ɫɬɜɨɪɢɬɢɭɦɨɜɢɞɥɹɜɿɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɨɚɤ-
ɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɝɥɢɛɨɤɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɜ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦ, ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚ-
ɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ (ɥɨɝɿɱɧɢɦ) ɿ
ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ (ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦ, ɞɭɯɨɜɧɨɦɨɪɚɥɶɧɢɦ). ɐɟ
ǻǮȁǸǼǰǶǷǰǥǿǻǶǸǺǳǹǥȀǼǽǼǹȊǿȊǸǼǱǼǲǳǾǴǮǰǻǼǱǼǽǳǲǮǱǼǱǥȅǻǼǱǼȁǻǥǰǳǾǿǶȀǳȀȁ
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ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨ-
ɲɭɤɭɫɩɨɫɨɛɭɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɿɞɟʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɚɜɡɚ-
ɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɹɜɢɳ (ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ). ɉɪɨɰɟɫ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ (ɜɿɞ
ɥɚɬ. Integratio – ɨɛɽɞɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ) ɹɜɥɹɽɫɨ-
ɛɨɸ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜ ɽɞɢɧɟ ɰɿɥɟ ɪɚɧɿɲɟ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɢɯ
ɱɚɫɬɢɧɬɚɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɧɚɨɫɧɨɜɿʀɯɜɡɚɽɦɨɡɚ-
ɥɟɠɧɨɫɬɿɣɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹɽ ɫɤɥɚɞ-
ɧɢɦ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ,
ɭɠɢɜɚɧɢɦ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ: ɮɿɥɨɫɨ-
ɮɿʀ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ.
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɜɢɪɨɛɥɟɧɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɥɨɠɟɧ-
ɧɹ,  ɭɱɟɧɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɪɹɞ ɩɨɧɹɬɶ,  ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɹɤɢɯɩɪɚɝɧɭɬɶɞɚɬɢɛɿɥɶɲɬɨɱɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɧɬɟɝ-
ɪɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɚɦ ɜ ɨɫɜɿɬɿ: ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ,
ɩɪɢɧɰɢɩɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɿɧɬɟɝɪɚ-
ɬɢɜɧɢɣɩɿɞɯɿɞɬɨɳɨ.
ɉɿɞ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫ-
ɥɿɞɧɢɤɢɪɨɡɭɦɿɸɬɶɨɞɧɭɡɿɫɬɨɪɿɧɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭ ɡ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɜ ɽɞɢɧɟ ɰɿɥɟ ɪɚɧɿɲɟ
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɢɯɱɚɫɬɢɧ. ɐɟɣɩɪɨɰɟɫɦɨɠɟɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ
ɹɤɭɪɚɦɤɚɯɜɠɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ,  ɬɚɤ ɿɭɦɟ-
ɠɚɯɧɨɜɨʀ. ɋɭɬɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɭɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ – ɹɤɿɫɧɿɩɟ-
ɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɽ
ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɚɽ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɭɫɿɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ, ɭɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚɦɢ; ɜɿɧ ɽ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɰɿɥɟɩɨɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɮɨɪɦ ɿ
ɦɟɬɨɞɿɜ. ȱɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɡɧɚɱɚɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɣɨɝɨ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɿ
ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ [2].
ȱɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɽ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɹɤɿɫɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɚɛɨɜɫɿɽʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ȼɚɝɚɬɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɞɢɞɚɤ-
ɬɢɰɿɣɭɬɟɨɪɿʀɜɢɯɨɜɚɧɧɹɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹɧɚɜɢɳɟɩɟ-
ɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɱɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ
ɲɥɹɯɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɞɧɢɦ
ɿɡɜɚɪɿɚɧɬɿɜɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɽɿɧɬɟɝɪɚɬɢ-
ɜɧɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɢɧɬɟɡ
ɪɿɡɧɢɯɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɪɿɜɧɿɜɡɧɚɧɧɹ. ȼɨɧɢɰɿɧɧɿɣ
ɬɢɦ,  ɳɨɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɚɤɨɪɨɬɤɢɣɬɟɪɦɿɧɜɢɹɜɢɬɢ
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɭɱɧɿɜ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɿɧɬɟ-
ɪɟɫɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɱɚɫɨɦɛɭɜɚɽɜɚɠɤɨɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢɿɳɨ
ʀɯ ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɸ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ
ɹɤɢɦɨɫɶɮɚɤɬɨɦ, ɤɧɢɝɨɸ, ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɨɦ. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚ-
ɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɩɨɪɿɜɧɹɧɨɤɨɪɨɬɤɢɣ
ɱɚɫɞɿɡɧɚɬɢɫɹɿɧɬɟɪɟɫɢɫɬɭɞɟɧɬɚɣɧɚɦɿɬɢɬɢɲɥɹɯɢ
ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɧɚɯɢɥɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ – ɹɜɢɳɟ ɞɨɫɢɬɶ
ɫɤɥɚɞɧɟ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɣ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɟ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɩɪɨ-
ɹɜɚɦɢ,  ɳɨɜɢɦɚɝɚɽ ɚɧɚɥɿɡɭɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿɣ. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɢɬɚɧɶ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɿɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɜɨɞɧɨɦɭɡɚɜɞɚɧ-
ɧɿ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸɦɿɠɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚ-
ɝɚɱɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɭɱɧɿɜɩɪɨɧɚɜɤɨɥɢɲ-
ɧɸɞɿɣɫɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɥɸɞɢɧɭ, ɩɪɨɩɪɢɪɨɞɭɣɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɨ ɿɧɚʀɯɨɫɧɨɜɿ – ɡɚɜɞɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɧɹɬɶ,
ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɽ
ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɭɤ. Ɂɚɫɜɨɸɸɱɢ ʀɯ ɧɚ
ɨɞɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɝɥɢɛɥɸɽ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ
ɩɪɨ ɨɡɧɚɤɢ ɨɩɨɪɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽ ʀɯ, ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸɽɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿɡɜ¶ɹɡɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚɦɟ-
ɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨʀɨɫɧɨɜɿ – ɞɚɬɢɰɿɥɿɫɧɟ
ɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ – ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡɩɿɞ-
ɜɢɳɟɧɧɹɦɪɨɡɭɦɨɜɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɚɨɬɠɟ, ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿɧɬɟ-
ɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ, ɱɿɬɤɨ ɭɹɜɥɹɬɢ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɜɞɢɬɢɧɫɬɜɿɨɫɧɨɜɧɢɯɪɨɡɭɦɨɜɢɯɞɿɣ.
ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ʀɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɽ
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɜɨɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩ-
ɰɿɣ – ɬɟɨɪɿʀɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɢɯɞɿɣ
ɿ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɪɟɮɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɲɭ ɫɩɪɨɛɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɞɿɣɫɧɢɜ
ȱ. Ƚɟɪɛɚɪɬ. ȼɿɧɜɢɞɿɥɢɜɭɧɚɜɱɚɧɧɿɱɨɬɢɪɢɫɬɭɩɟɧɿ:
ɹɫɧɿɫɬɶ, ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɿ ɦɟɬɨɞ. əɤɳɨ ɩɟɪɲɿ
ɞɜɚɫɬɭɩɟɧɿȽɟɪɛɚɪɬɚɛɭɥɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹ
ɡɧɚɧɶ, ɬɨɞɜɚɨɫɬɚɧɧɿ – ɩɨɤɥɢɤɚɧɿɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢɬɟ, ɳɨ
ɛɭɥɨ ɡɚɫɜɨɽɧɨɪɚɧɿɲɟ ɿ ɫɬɜɨɪɢɬɢɬɢɦɫɚɦɢɦɫɜɨɽ-
ɪɿɞɧɢɣ ɦɿɫɬɨɤ ɞɥɹ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɨɜɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ.
ȱ. Ƚɟɪɛɚɪɬɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ «ɫɮɟɪɚɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ» ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɪɚɧɿɲɟ
ɡɚɫɜɨɽɧɿɡɧɚɧɧɹɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɢ, ɹɤɿɡɚɫɜɨɸɸɬɶɫɹ
ɧɢɧɿ [4].
Ʉ. ɍɲɢɧɫɶɤɢɣ, ɹɤɢɣɫɩɪɢɹɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɿɫɬɨ-
ɬɧɢɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɡɦɿɫɬɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀɡɧɚɱɭɳɨɫ-
ɬɿɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɿɹɜɢ-
ɳɚɦɢ. ɍ ɫɜɨʀɣ ɤɧɢɡɿ «Ʌɸɞɢɧɚ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɯɨ-
ɜɚɧɧɹ» ɜɿɧ ɜɢɜɨɞɢɬɶ ʀɯ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɯ
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɜɡɚɽ-
ɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɿ ɹɜɢɳɚɦɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɜɿɬɭ. ɍɬɟɨɪɿʀɄ. ɍɲɢɧɫɶɤɨɝɨɿɞɟɹɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɱɟɧɢɣ ɩɿɞɤɪɟɫ-
ɥɸɜɚɜ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɚɠɥɢɜɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧ-
ɧɹ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ʀɯ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɱɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɜ¶ɹɡɨɤ
ɦɿɠɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɬɚ ʀɯɪɨɡɜɢɬɨɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɣ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ
ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɿ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶɫɹɧɚɰɿɥɿɫɧɭɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɭɫɢɫɬɟɦɭ [7]. Ɉɬɠɟ,
ɜɱɟɧɿɩɟɞɚɝɨɝɢ XVII-XIX ɫɬ. ɜɜɚɠɚɥɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜ
ɨɫɜɿɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ, ɳɨɜɢɹɜɢɥɚɫɹɜɛɚɠɚɧɧɿɩɨɛɚ-
ɱɢɬɢɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ, ɡ¶ɽɞɧɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɬɚɹɜɢɳɚ
ɜ ɽɞɢɧɢɣ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɢɣ ɥɚɧɰɸɝ, ɳɨ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɩɨ-
ɜɢɧɧɨ ɛɭɥɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.
ɉɪɚɤɬɢɱɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ
ɜɩɟɪɲɟɨɬɪɢɦɚɥɚɭȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀɧɚɩɨɱɚɬɤɭ X-
X ɫɬ., ɤɨɥɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɿɬɚɤɡɜɚɧɿ «ɤɨɨɩɟɪɨɜɚɧɿɤɭɪɫɢ», ɫɭɬɶɹɤɢɯɡɜɨ-
ɞɢɥɚɫɹɞɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɧɚɧɶɿɡɩɪɚɤɬɢ-
ɱɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ɉɿɡɧɿɲɟɰɿɤɭɪɫɢɫɬɚɥɢɩɨɩɭɥɹɪ-
ɧɢɦɢɜɛɚɝɚɬɶɨɯɤɨɥɟɞɠɚɯɿɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯȯɜɪɨɩɢ
ɬɚɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯɒɬɚɬɿɜȺɦɟɪɢɤɢ. ɍ 20-ɬɿɪɪ. XX ɫɬ.
ɩɨɝɥɹɞɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɜ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɜɧɨɜɨɦɭɩɿɞɯɨɞɿɞɨɩɨɛɭɞɨɜɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜɿ
ɩɪɨɝɪɚɦ. ɐɟɣɩɿɞɯɿɞɨɬɪɢɦɚɜɧɚɡɜɭ «ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɩɿɞɯɨɞɭ», ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚɽ-
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ɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɡ ɠɢɬɬɹɦ.
ɍɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɯɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹɿɧɚɜɢɱ-
ɤɢɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹɧɚɜɤɨɥɨɬɪɶɨɯɨɫɧɨɜɧɢɯɿɞɟɣ: ɩɪɢ-
ɪɨɞɚ, ɩɪɚɰɹ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. Ⱥɥɟ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɰɢɦɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ, ɳɨɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɽɞɢɧɭɫɢɫɬɟɦɭɡɧɚɧɶ
ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ
ɥɨɝɿɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɧɟ ɛɭ-
ɥɨ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɡɧɚɥɢ ɤɪɢɬɢɤɢ ɡ ɛɨɤɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɧɚ ʀɯ ɞɭɦɤɭ, «ɧɚɞɦɿɪɧɟ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ».  Ɉɞɧɚɤ ɜɨɧɢ ɜɜɚɠɚɥɢ,  ɳɨ ɫɩɪɨɛɢ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜɿɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɢɫɜɿɣɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ
ɟɮɟɤɬ. Ɂɨɤɪɟɦɚɜɱɟɧɿɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢ, ɳɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ
ɩɿɞɯɿɞ ɫɩɪɢɹɜ ɧɚɛɭɬɬɸ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ,
ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɧɚɜɤɨɥɨɝɨɥɨɜɧɢɯɿɞɟɣɨɫɜɿɬɢ.
ɍ 50-ɬɿ ɪɨɤɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹɡɩɨɡɢɰɿʀɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨ
ɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɧɢɦɩɿɞɯɨɞɨɦɭɱɟɧɿ
ɪɨɡɭɦɿɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɹɜɢɳ,
ɳɨɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹɡɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ
ɩɨɧɹɬɬɹɦɩɪɨɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶɭɪɨɛɨɬɿɦɨɡɤɭ. ȼɢɯɨɞɹ-
ɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ Ȼ. Ⱥɧɚɧɶɽɜ ɪɨɡɤɪɢɜ ɜɡɚɽɦɨ-
ɞɿɸ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɿ ɩɨɤɚɡɚɜ ʀɯ ɫɤɥɚɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ,  ɹɤɚ
ɡɪɟɲɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ «ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɟɧɧɹɥɸɞɢɧɨɸɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɽɞɧɨɫɬɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ». ɉɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ
Ȼ. Ⱥɧɚɧɶɽɜɚɛɭɥɚɫɬɜɨɪɟɧɚ «ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɚɫɿɬɤɚ»,
ɞɟ ɛɭɥɢ ɜɤɚɡɚɧɿ ɟɬɚɩɢɪɨɡɜɢɬɤɭɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
ȼɨɧɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿɧɲɨɝɨ.
Ɉɬɠɟ, ɜɱɟɧɿɩɟɞɚɝɨɝɢ ɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɥɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɡɿ
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ
ɜɢɹɜɥɹɥɢ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɜɿɞ ɡɦɿɫɬɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɪɨɛɢ-
ɥɢɫɩɪɨɛɢɡɦɿɧɢɿɫɧɭɸɱɿɨɫɜɿɬɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɿɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ.
Ⱦɨ ɤɿɧɰɹ XX ɫɬ. ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɜɱɟɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ
ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɪɭɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɿ
ɭɹɜɥɟɧɶ, ɹɤɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ [1]. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɿɞ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ
ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɭɜɿɞɨɦɢɯɦɟɠɚɯ, ɜɨɞɧɨɦɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɟɞɦɟɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯɡɧɚɧɶɡɬɿɽʀɱɢ
ɿɧɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. ɐɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɜɡɚɽɦɧɭɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɡɪɿɡɧɢɯɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɩɨɛɭɞɨɜɭɬɚɜɿɞɛɿɪɦɚɬɟɪɿɚɥɭ,
ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɹɤɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɤ
ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɇɚ
ɩɪɨɹɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɚɘ. ɋɚɦɚɪɿɧɢɦ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɚɫɨ-
ɰɿɚɬɢɜɧɨɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ. ȼɨɫɧɨɜɭ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɚɜɬɨɪɚɩɪɨɬɟ, ɳɨɛɭɞɶɹɤɟ
ɡɧɚɧɧɹɽɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸ, ɚɫɢɫɬɟɦɚɡɧɚɧɶ – ɰɟɫɢɫɬɟɦɚ
ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ (ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɜɩɟɪɟɤɥɚɞɿɡɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀɨɡɧɚ-
ɱɚɽ «ɡ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢ»). Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɤɥɚ-
ɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ, ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɤɿɥɶɤɚɜɢɞɿɜ: ɥɨɤɚɥɶɧɿ, ɱɚ-
ɫɬɤɨɜɨɫɢɫɬɟɦɧɿ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɢɫɬɟɦɧɿ ɬɚɦɿɠɫɢɫɬɟ-
ɦɧɿ.
Ⱦɨɥɨɤɚɥɶɧɢɯɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɧɚɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɚɜɬɨ-
ɪɚ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜ ɦɟ-
ɠɚɯ ɩɟɜɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ.  Ɉɱɟɜɢɞɧɨ,  ɳɨ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɧɟ ɪɨɡɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɧɚ ɟɥɟɦɟɧ-
ɬɢ.
ɋɢɫɬɟɦɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ (ɱɚɫɬɤɨɜɨɫɢɫɬɟɦɧɿ ɚɫɨɰɿɚ-
ɰɿʀ) ɜɢɧɢɤɚɸɬɶɧɚɨɫɧɨɜɿɜɢɜɱɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨʀɬɟɦɢɚɛɨɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɹɜɢɳɚ, ɤɨɥɢɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɧɨɜɢɯɮɚɤɬɿɜ ɿɩɨɧɹɬɶɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɩɨɪɿɜɧɹɧ-
ɧɹɦɡɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢɪɚɧɿɲɟɞɚɧɢɦɢ. Ɉɬɠɟ, ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɟɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɚɥɟɜɨɧɢɧɟ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɫɭɦɿɠɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢ. ɇɚɰɶɨɦɭ
ɪɿɜɧɿɜɢɧɢɤɚɽɚɧɚɥɿɬɢɤɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱ-
ɧɿɜ.
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢ, ɳɨɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɦɿɠɪɨɡ-
ɞɿɥɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɭɪɫɭ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚ-
ɠɚɸɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ, ɱɚɫɨɜɿ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ
ɡɜ¶ɹɡɤɢ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɡɧɚɧɶɭɪɚɦɤɚɯɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞ-
ɦɟɬɚ. ɇɚɡɜɚɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ-
ɦɢ ɜɨɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɧɚɧɶ (ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɮɿɡɢɱɧɢɯɬɨɳɨ).
ȼɢɳɢɦɪɿɜɧɟɦɫɢɫɬɟɦɧɢɯɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɚɨɬɠɟ, ɿ
ɜɢɳɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɽ ɡɜ¶ɹɡɤɢ
ɦɿɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɚɛɨ
ɦɿɠɫɢɫɬɟɦɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶ, ɭɡɚɝɚɥɶ-
ɧɸɸɬɶɪɿɡɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɧɶ, ɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɿ-
ɡɧɚɬɢ ɹɜɢɳɟ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɣɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɿ.  ɇɚ
ɪɿɜɧɿ ɰɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ,
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ
ɧɚɫɬɢɤɨɜɿɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɡɧɚɧɧɹ.
Ɉɬɠɟ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɬɚɤɚɿɽɪɚɪɯɿɹɜɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ: ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨ-
ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ, ɚ ɬɿ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɦɿɠɫɢɫɬɟɦɧɿ [8]. ɓɨ ɠ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨ
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ»  ɬɭɬ ɦɨɠɟ ɜɠɢɜɚɬɢɫɹ ɭ ɞɟɤɿ-
ɥɶɤɨɯɡɧɚɱɟɧɧɹɯ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɰɟɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɫɬɭɞɟ-
ɧɬɚɰɿɥɿɫɧɨɝɨɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣɫɜɿɬ (ɬɭɬ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɦɟɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ). Ɋɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɬɚɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ – ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɬɢɯ
ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɡɜ¶ɹɡɧɿɫɬɶɨɤɪɟɦɢɯɱɚɫɬɢɧ
ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɭ ɹɤɿɣ ɭɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ.
ɉɨɞɪɭɝɟ, ɰɟ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
ɡɛɥɢɠɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɧɚɧɶ (ɬɭɬ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ – ɡɚ-
ɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ). ɇɚ ɫɬɢɤɨɜɿ ɜɠɟ ɧɚɹɜɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ-
ɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɧɚɧɶɭɱɧɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɜɫɟɧɨɜɿɣ
ɧɨɜɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɹɜɢɳɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ,
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ʀɯ ɿ ɪɨɡɲɢɪɸɸɱɢ (ɪɭ-
ɯɚɸɱɢɫɶɭɩɨɡɢɰɿʀɩɨɫɩɿɪɚɥɿ). ɉɨɬɪɟɬɽ, ɹɤɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ – ɪɨɡɜɢɬɨɤɭɱɧɿɜ. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹɜɧɚɜɱɚɧɧɿɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɭɱɧɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚɧɟɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɿɡɨ-
ɥɶɨɜɚɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ. ɇɚɜɱɟɧɢɣ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ɭɱɟɧɶ, ɛɭɞɭɸɱɢ ɭɦɨɜɢɜɨɞɢ, ɦɢɫɥɢɬɶ ɩɟɜɧɢɣ
ɨɛ¶ɽɤɬɭɪɿɜɧɨɛɿɱɧɿɣɫɮɟɪɿɭɹɜɥɟɧɶɿɩɨɧɹɬɶ, ɚɤɬɭɚ-
ɥɿɡɭɽɬɶɫɹɡɚɜɞɹɤɢɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨɦɭɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸɰɶɨɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢɮɨ-
ɪɦɚɦɢɪɨɡɭɦɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸɞɿɽɸɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɽ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ʀʀ ɫɢɫɬɟɦ-
ɧɿɫɬɶ [11].
ȼɢɞɿɥɹɸɬɶɤɿɥɶɤɚɪɿɜɧɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚ-
ɰɿʀ, ɚɥɟ ɳɨɞɨ ɧɢɯ, ɬɨ ɞɭɦɤɢ ɜɱɟɧɢɯ ɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹ.
Ɍɚɤ,  ȼ.  Ⱥɛɟɪɝɚɧɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɚɤɿɪɿɜɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ: 1) ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ,
2) ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɫɢɧɬɟɡ, 3) ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ. Ɍɚɤɨɠɬɪɢɪɿ-
ɜɧɟɜɨʀ ɝɪɚɞɚɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɬɪɢɦɭ-
ǻǮȁǸǼǰǶǷǰǥǿǻǶǸǺǳǹǥȀǼǽǼǹȊǿȊǸǼǱǼǲǳǾǴǮǰǻǼǱǼǽǳǲǮǱǼǱǥȅǻǼǱǼȁǻǥǰǳǾǿǶȀǳȀȁ
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ɽɬɶɫɹɘ. Ɍɸɧɧɢɤɨɜ. ȼɿɧ ɜɢɞɿɥɹɽ ɧɢɡɶɤɢɣ (ɦɨɞɟɪ-
ɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫ-
ɬɭ), ɫɟɪɟɞɧɿɣ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɩɪɨɰɟ-
ɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɿ ɜɢɫɨɤɢɣ (ɫɢɧɬɟɡ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɧɨɜɨ-
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɿɜɧɿ. ȱ. Ʉɨɥɨɠɜɚɪɿ, Ʌ. ɋɟɱɟɧɢɤɨɜɚ ɜɢ-
ɞɿɥɹɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɪɿɜɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ: 1) ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɣ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ
ɤɭɪɫɭ; 2) ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ
ɫɮɟɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; 3) ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɟɜɢɜɱɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 4) ɫɚɦɨɫɬɿɣ-
ɧɟ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɮɚɤɬɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɹɜɢɳɚɦɢ ɬɚ ɩɨɞɿɹɦɢ, ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹɪɚɡɨɦɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ. ɐɿɜɢ-
ɞɿɥɟɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɿ ɽ
ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɢɦɢ.
Ɋɿɡɧɟɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɧɹɬɶ ɞɜɨɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ
©ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ» ɿ «ɡɦɿɫɬɧɚɜɱɚɧɧɹ», ɹɤɿɲɢɪɨɤɨ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɨɫɬɚɧɧɿ-
ɦɢ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢ. Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɫɚɦɢɯ ɩɨɧɹɬɶ «ɨɫɜɿɬɚ» ɣ «ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ» [10]. Ʉɪɿɦɪɿɜɧɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɭɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɜɢɞɿ-
ɥɹɸɬɶ ʀʀ ɜɢɞɢ.  Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɬɚ ɜɟɪ-
ɬɢɤɚɥɶɧɟ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ. ɉɿɞɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦɿɧɬɟɝ-
ɪɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɪɹɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; ɩɿɞ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦ – ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɩɨ-
ɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɜɪɿɡɧɿɪɨɤɢ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɧɚɪɿɡɧɢɯɪɿɜ-
ɧɹɯɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɡɩɟɜɧɨʀɜɢɯɨɜɧɨʀɬɟɦɢ.
ȱ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜ-
ɧɹɯ: ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ, ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ,
ɦɿɠɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ.
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɪɟɞɦɟɬɧɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɡɦɿɫɬɭ. ɉɪɢ-
ɤɥɚɞɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɽ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ
ɭɫɟɪɟɞɢɧɿɩɟɜɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɪɨɡɪɿɡ-
ɧɟɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɞɨ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ. ȱɧɬɟɝɪɚ-
ɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɪɟɞɦɟɬɧɚ, ɜɨɧɚ ɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɚɧɚ «ɫɩɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɶ» ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɭɜɟɥɢɤɿɛɥɨ-
ɤɢ,  ɳɨ ɡɪɟɲɬɨɸ ɜɟɞɟ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɦɿɫɬɭ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. ɍɰɶɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣɡɦɿɫɬ
ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɛɿɥɶɲ ɽɦɧɢɦ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɧɚ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɽɦ-
ɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ. Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɫɩɿɪɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɳɨ
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɢɧɰɢɩɭɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɿ.
ɉɿɡɧɚɧɧɹɰɿɧɧɨɫɬɿɡɚɬɚɤɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɨɠɟɡɞɿɣɫ-
ɧɸɜɚɬɢɫɹɚɛɨɜɿɞɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ (ɞɟɬɚɥɿ) ɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ
ɰɿɥɨɝɨ) ɚɛɨ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ. Ɂɦɿɫɬ
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ,
ɡɜ¶ɹɡɤɚɦɢ ɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɮɨ-
ɪɦɢɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɬɪɢɦɚɸɱɢɜɩɨɥɿ
ɡɨɪɭɜɢɯɿɞɧɭɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɿɩɨɝɥɢɛɥɸ-
ɸɬɶɤɨɥɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɧɟɸɡɧɚɧɶ.
Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɡɦɿɫɬɭ. ɋɢɧɬɟɡ ɞɪɭ-
ɝɨɝɨɪɿɜɧɹ – ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɬɟɨɪɿɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɞɧɿɽʀɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿɧɲɨʀ. Ɂɞɿɣɫɧɟ-
ɧɚ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɜɟɞɟ ɞɨ
ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɹɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɰɿɥɿɫɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭɭɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɭɱɧɿɜ. ɐɟɫɩɪɢ-
ɹɽ ɩɨɹɜɿ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɜɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯɩɨɧɹɬɬɹɯ, ɤɚɬɟɝɨɪɿ-
ɹɯ, ɩɿɞɯɨɞɚɯ. Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɿɫɬɨɬɧɨ
ɡɛɚɝɚɱɭɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɪɟɞɦɟɬɧɭ. Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɚ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɦɚɽɞɟɤɿɥɶɤɚɩɿɞɯɨɞɿɜ.
Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɬɟɦɚ-
ɬɢɡɦ). Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣɬɟɦɚɬɢɡɦɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɭɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿɽ
ɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɨɜɿɞɧɢɦ. ɍɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ
ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɡɧɚɧɶ (ɮɚɤɬɢɱɧɿ, ɩɨɧɹɬɿɣɧɿ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ). Ɇɿɠɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢ (ɧɚɪɿɜɧɿɮɚɤɬɿɜ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ
ɮɚɤɬɚɦɢ ɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜ ɛɭɞɨɜɿ ɬɿɥ ɩɪɢɪɨɞɢ.  ɐɟ ɞɨɩɨ-
ɦɚɝɚɽ ɭɱɧɹɦɩɨɛɚɱɢɬɢ ɣ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨɮɚɤɬɢ ɫɢ-
ɦɟɬɪɿʀɦɚɸɬɶɦɿɫɰɟɧɟɬɿɥɶɤɢɜɦɚɬɟɦɚɬɢɰɿ, ɚɥɟɣɭ
ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɿɜɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɦɭɦɢɫɬɟɰɬɜɿ, ɿɜɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɚɸɬɶ
ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɨɧɹɬɶ. Ⱥɥɟɩɪɢɰɶɨɦɭɩɨɧɹɬɬɹɧɟɩɪɨɫ-
ɬɨ ɞɭɛɥɸɽɬɶɫɹ, ɚ ɩɨɝɥɢɛɥɸɽɬɶɫɹ. Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ
ɡɜ¶ɹɡɤɢɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɩɨɜɬɨɪɢɜɪɿɡɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɟɡ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɜɡɚɽɦ-
ɧɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ, ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ
ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ
ɠɢɬɬɿ.
Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɬɟɦɚ-
ɬɢɡɦ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ,
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɢɦ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɣ ɦɨɪɚɥɶ-
ɧɨɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ
ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ –
ɞɿɚɥɨɝɧɚɡɚɞɚɧɭɬɟɦɭ. Ɍɟɦɚɦɿɫɬɢɬɶɭɫɨɛɿɤɨɧɤɪɟ-
ɬɧɢɣ ɡɦɿɫɬ, ɨɛɪɚɡ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɬɚ
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ.  ȼɨɧɚ ɹɤ ɤɥɸɱɨɜɚ ɮɪɚɡɚ,  ɨɛɪɚɡ-
ɧɨɫɥɨɜɟɫɧɢɣ ɫɢɦɜɨɥ, ɥɟɣɬɦɨɬɢɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶ-
ɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɬɢɠɧɹɣɞɚɽɡɦɨɝɭɜɟɫɬɢ
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣɞɿɚɥɨɝ.
ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɬɢɠɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɜɢɯɨ-
ɞɢɬɶ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭ ɬɟɦɭ ɣ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ʀʀ ɱɟɪɟɡ
ɡɦɿɫɬɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɧɟɡɦɿɧɸɸɱɢɡɚɝɚɥɶɧɨʀɬɟ-
ɦɢ. Ɍɟɦɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɚɛɨ ɠ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨ-
ɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚ ɪɨɡɫɭɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿɣ
ɬɟɦɿɧɚɡɚɧɹɬɬɿɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɪɿɡɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɱɚɫɭ –
ɜɿɞ ɩ¶ɹɬɢ ɯɜɢɥɢɧ ɿ ɛɿɥɶɲɟ. ȼɬɿɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɪɿɡɧɢɦ: ɿɧɲɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɪɨɡɛɨɪɭ ɬɜɨɪɭ, ɧɨɜɿ
ɚɛɨ ɬɜɨɪɱɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɤɨɪɨɬɤɚ ɛɟɫɿɞɚ ɡ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀɬɟɦɢ, ɧɟɜɟɥɢɤɟɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɚɤɰɟɧɬɭ
ɩɪɨɰɟɫɿɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣɞɿɚɥɨɝ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ.
Ʉɨɠɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɬɟɦɚ ɦɚɽ ɤɨɪɨɬɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɟɩɿɝɪɚɮɿɜ, ɳɨ
ɜɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɬɟɦɢ, ʀʀ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ. ȿɩɿɝɪɚɮɢ ɧɿɛɢ
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɪɿɡɧɿɩɨɜɨɪɨɬɢɬɟɦɢ, ɪɿɡɧɿɧɚɩɪɹɦɢ ʀʀ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ. Ɂɦɿɫɬ ɬɟɦɚɬɢɡɦɭ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɫɟ, ɳɨɜɯɨ-
ɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɭɥɶɬɭɪɚ». ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɬɟɦ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɟɦ, ɩɨɪɚɦɢ ɪɨɤɭ, ɫɜɹɬɚɦɢ
ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦɢ, ɰɢɜɿɥɶɧɢɦɢ).
ɍɤɨɠɧɿɣ ɝɪɭɩɿɦɿɫɬɹɬɶɫɹɪɿɡɧɿɦɨɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨ-
ɝɿɱɧɿ ɬɟɦɢ. Ɂɦɿɫɬ ɬɟɦ ɿ ɥɨɝɿɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɤɨ-
ɜɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚʀɯɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫ-
ɬɸ ɞɨ ɪɨɡɞɭɦɿɜ, ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, ɭɦɿɧɧɹɦ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɝɨ-
ɥɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
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ɹɤɭɫɶɰɿɥɿɫɧɭɤɚɪɬɢɧɭɫɜɿɬɭɜɚɫɩɟɤɬɿɡɦɿɫɬɭɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɨʀɬɟɦɢ.
Ɇɿɠɫɢɫɬɟɦɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ. ɐɟɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɦɨɠɟɛɭɬɢɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣɹɤɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɡɦɿɫ-
ɬɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɡɚ
ɞɪɭɝɢɦɪɿɜɧɟɦɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɡɿɡɦɿɫɬɨɦɨɫɜɿɬɢ, ɿɡɹɤɢɦ
ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɽɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ
ɡɚɤɥɚɞɨɦ, – ɦɿɠɫɢɫɬɟɦɧɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ [6].
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɩɟɜɧɚ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɩɨɝɥɹɞɿɜɿɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɿɧɬɟ-
ɝɪɚɰɿʀ ɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ.  Ɂɚɝɚɥɨɦɭɩɟɞɚɝɨ-
ɝɿɰɿ ɩɿɞ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɜɢɳɚ ɮɨɪɦɚ ɜɢ-
ɪɚɠɟɧɧɹɽɞɧɨɫɬɿɰɿɥɟɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɹɤɢɯɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɭɱɧɿɜɹɤɿɫɧɨ
ɧɨɜɨʀɰɿɥɿɫɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɧɶɿɜɦɿɧɶ. ȼɫɟɛɿɱɧɟɜɢ-
ɜɱɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜɨɫɜɿɬɿɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨʀʀ
ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɝɧɟɧɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɭɱɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɧɶɨɝɨɫɢɫɬɟɦɧɟɦɢ-
ɫɥɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɜɨɽʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɞɿɣɜɭɦɨɜɚɯɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨ-
ɫɬɿ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɛɭɬɬɹɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶɿɭɦɿɧɶ.
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